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ABSTRACT 
The aims of the article purpose is to get a full and accurate data and information to arrange the 
animation of “Hutan Sahabat Kita”. To get a good and accurate data, direct interview, survey and 
library research were close from either book or internet. It concluded that the Indonesia forest problem 
cannot be overcome in a short time so it needs steps and knowledge improvement on forest preservation 
so that people are willing to do. 
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ABSTRAK 
Artikel bertujuan memperoleh data dan keterangan yang lengkap dan akuratuntuk perancangan 
animasi “Hutan Sahabat Kita”. Untuk mendapatkan data dilakuka wawancara, survei dan studi literatur 
dari buku maupun internet. Simpulan yang didapat adalah masalah kehutanan Indonesia tidak dapat 
ditanggulangi dalam waktu singkat sehingga perlu adanya langkah dan peningkatan pengetahuan 
tentang hutan kepada setiap kalangan. Hal tersebut dilakukan agar tahu tentang fungsi dan kegunaan 
hutan sehingga hutan tetap dapat dimanfaatkan namun juga dilestarikan. 
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